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TEMAS LOCALES 
Divagando por el Parque 
de Escritores 
Julio. Se partió el año por mitad, 
traspusimos la cumbre, y comienza el 
descenso... El calor, que parecía no iba 
a llegar nunca, aprieta de firme, pesa 
sobre nosotros y nos rinde. Hay calma, 
calmazo; lentitud para moverse; pereza, 
en fin... Sólo de cuando en cuando 
sopla el solano, que perturba la tran-
quilidad atmosférica por unos días, por 
unas horas, y después todo vuelve a su ^  
reposo somnolento. 
Tenemos un lugar envidiable para 
recreo y solaz, un lugar agradabilísimo 
para disfrutar por las tardes, a la hora 
en que la temperatura se hace más be-
nigna, en el que se goza de aires puros 
y frescos, y desde el que se divisan pai-
sajes doblemente maravillosos a esa 
hora de la puesta de sol, de insuperable 
majestad y sugestiva emoción. Paraje 
ideal, regalo de la Naturaleza a este rin-
cón del mundo tan favorecido por el 
Creador, que nos ha dado un clima 
medio, sano, apacible, unas tierras fér-
tiles en una vega incomparable, y una 
sierra que sobre las bellezas que guarda 
en su aparente macizo, ofrece un inimi-
table fondo escenográfico al grandioso 
panorama que divisamos desde ese lu-
gar, que no es otro que las antiguas glo-
rietas o paseo de los Colegiales. 
El naciente Parque de Escritores, bau-
tizado así oficialmente a nuestra instan-
cia, para dedicar siquiera colectivamente 
un recuerdo a los famosos antequeranos 
que desde el siglo de oro acá han des-
collado en las letras, alcanzando algunos 
renombre universal, y a los que aun 
debe tributo su patria chica; ese parque 
en el que tenemos puestos nuestros 
amores, va surgiendo lentamente, a me-
dida que crecen los árboles, que algu-
nos esperaban que no arraigarían, y se 
va convirtiendo en lugar de atracción 
para todos. 
La urbanización avanza, gracias a 
quien en esa obra, como en otras, ha 
puesto su entusiasmo emprendedor, el 
teniente alcalde señor Rojas Pérez, que 
lucha para ello con los obstáculos y 
demoras que se oponen a lo que la 
mayoría tiene por atenciones diferibles, 
y que sin embargo debieran ser prefe-
rentes, como todo lo que trate del em-
bellecimiento y saneamiento de la po-
blación, que ambas cosas reúne en sí 
un parque. La glorieta baja, antigua era 
del común, es hoy ya un jardincito gra-
cioso, que será lugar de recreo preferi-
do cuando alcancen mayor desarrollo 
las plantas y se le rodee de bancos. 
Para que de noche también pueda ser 
visitado, pronto se instalará en su cen-
tro una farola. 
Sobre la glorieta alta, eminencia del 
terreno que atalaya la vega, como un 
vigía del mar verde que se extiende a 
sus pies, comienza a elevarse el piadoso 
monumento al Corazón de Jesús, que 
abrirá sus brazos bendiciendo a la ciu-
dad creyente, cuyo caserío se agrupa 
al sur. Para ascender a esta glorieta será 
construida una escalinata, con descansi-
llos o mesetas, y adornada con maceto-
nes y otros elementos decorativos, que 
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6asolina en el surtidor, Plaza 
de Toros, a 0.53 pesetas 
Uro. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
dará grandiosa perspectiva al monu-
mento desde abajo. 
Lo que es de desear es que se ter-
mine pronto, y para ello precisa que 
todos contribuyamos a reunir la canti-
dad que falta para completar su coste, 
pues esa obra de la fe antequerana, 
puesta en movimiento por el entusiasmo 
de un sacerdote ejemplar, don Pedro 
Pozo, será uno de los principales ele-
mentos de ornato del nuevo parque, 
que tendría su complemento con la 
construcción de una fuente monumen-
tal y simbólica, en la glorieta baja, don-
de se grabaran los nombres de los prin-
cipales escritores antequeranos, y donde 
se estableciera una biblioteca pública, 
como en Sevilla, como en Málaga, como 
recientemente en Cabra, que a! dedicar 
un monumento a su famoso hijo don 
Juan Valera, ha completado el homenaje 
poniendo al alcance de todos sus céle-
bres obras. 
El acceso a ambas glorietas se hace 
por caminos, cuyo ensanche, ya inicia-
do, sería conveniente proseguir. V a 
propósito de esto, tenemos que recoger 
la indicación de algunas personas, que 
ven peligroso el tránsito por los cami-
nos paralelos que unen las dos glorie-
tas, y los cuales por su estrechez son 
utilizados por los automóviles en direc-
ción inversa a cada uno. Creen necesa-
ria la construcción de un tercer camino, 
que permitiera dejar el del centro para 
los paseantes a pie, o un andén suple-
torio, que ofreciera las posibles garan-
tías de no ser atropellados. 
La tarde muere cuando dejamos ese 
lugar, que envidian muchas poblacio-
nes y que nosotros hasta ahora hemos 
tenido abandonado y árido, pero que 
afortunadamente, dentro de poco, ten-
drá, sobre los encantos naturales que 
ofrece, otros que le harán uno de los 
más hermosos de Andalucía, pródiga 
en jardines y panoramas maravillosos. 
Así sea... 
Entramos en el paseo... 
merece capítulo aparte. 
Pero esto 
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Crespones seda natural, 7 pesetas 
metro. Exclusiva, 
Ciudad de Sevilla 
TERMINACIÓN DE CURSO 
En el Colegio de Nuestra 
Señora de Loreto 
(Recoletas) 
En la tarde del 27 y hora de las cinco 
y media, en el regio salón del mismo y 
bajo la presidencia del muy ilustre 
señor vicario arcipreste don José Moya-
no, presbítero don Antonio Vegas y 
señoras varias, se procedió a la simpáti-
f ca fiesta de terminación de curso y 
reparto de premios a las señoritas alum-
nas. 
En ella, después de ejecutar con 
agraciada limpieza unas marchas a 
cuatro manos las señoritas Carmen Ra-
mos Castilla, Dolores Fernández Oltra, 
Concepción Jiménez Guerrero y señora 
doña Marina Becco (profesora), el señor 
vicario felicitó a las jóvenes alumnas 
por sus trabajos, encomendándoles, 
particularmente a las que ya próximas a 
dejar la educación, han de verse en 
medio de esta sociedad moderna rodea-
da de tantas dificultades, que fuesen 
siempre fieles a los consejos y leyes de 
la educación religiosa que han recibido 
y que no son otra cosa más que las 
mismas leyes y consejos que nuestra 
santa Religión impone a todo cristiano 
y que tan contrarios son a las que im-
pone la educación moderna o pagana 
que hoy día se extiende y tan suave-
mente se desliza e infiltra en el seno del 
hogar doméstico. Mucho se lo encare-
ció y de nuevo vivamente se lo repeti-
mos con interés sumo desde estos toscos 
renglones. 
A continuación se procedió al reparto 
de premios, en el que recibieron el pre-
mio de honor e intachable conducta de 
banda de primera clase, las señoritas 
Aiaceli y Anastasia Jurado y Rosario 
Muñoz Avilés; agraciadas con la banda 
de segunda clase, las señoritas Francis-
ca Valle Lara, Carmen Ramos Castilla y 
María Pérez Artacho; y con el premio 
de aproximación a las anteriores las se-
ñoritas Dolores Fernández Oltra, Ro-
sario Muñoz Muñoz y Carmen Moreno 
Ramírez. 
Es notable de elogiar el premio de 
uniforme o modestia en el vestir que en 
número de 47 se ha repartido, siendo la 
honra de las clases, de este curso en el 
Colegio; éste ha consistido en un lindo 
crucifijo. 
Nota simpática de esta fiesta que ha 
sido acogida con entusiasmo general, 
io fué la banda de buena conducta 
concedida este año a la respetuosa, 
amable y candorosa niña de clase de 
pequeñas Carmen Hernández Casero, 
de siete años, por su comportamiento 
verdaderamente intachable y digno de 
elogios. 
Se dió fin a esta fiesta con el canto 
del hermoso coro a dos voces, titulado 
«La Caridad» en el que tomaron parte 
veinte alumnas, distinguiéndose por su 
gracia y gusto sin igual la señorita 
Dolores Palma Chacón en el canto de 
los solos de dicho coro. 
Reciban nuestra felicitación y enho-
rabuena las reverendas Madres que 
dedican con desvelo su actividad y celo 
en la educación de la niñez y a la vez 
a todas y cada una de las señoritas 
j alumnas, y que el recuerdo de esta 
fiesta viva siempre en sus tiernos cora-
zones. 
*** 
Desde el día 29 hasta el 6 de Julio, 
estará puesta la exposición de labores, 
que las señoritas alumnas de dicho 
colegio, han hecho durante el curso 
1927 al 1928, dirigidas por las religio-
sas Hijas de María Santísima de los 
Dolores y de San Felipe Neri. 
Mi navarro Berdun 
INFANTE o- m m m , u 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Acaban de recibirse las últimas no-
vedades en fantas ías para la próxi-
ma temporada. 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
falletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
w m ü u m P B de m [sumos 
No deje de aprovechar estas gran-
des rebajas. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE S a N PEDRO J 
Día 1.—Don Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus difuntos. 
Dia 2.—Doña Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo don Antonio Checa 
y su hijo don Antonio Checa Perea. 
Dia 3.—Doña María Sanailler, por sus 
difuntos. 
Día 4.—Doña Angustias Muñoz, por 
sus difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
Día 5.—Una devota por sus difuntos. 
Día 6.—Señores hijos de don José Gue-
rrero, por sus difuntos. 
Día 7.—Doña Carmen López, por eu 
sobrina señorita Elisa López y di-
funtos. 
Las mejores medias de hilo y seda 
Tres pares, 5.25 pesetas. 
Ciudad de Sevilla 
SUPERSTICIONES POPULARES 
La broma con un reptil 
Encontramos hace pocos días, en e! 
diario madrileño <La Voz», una anéc-
dota, que, además de estar escrita por 
una amena pluma femenina, se refiere 
a tierras de Antequera y a un paisano 
cuya descendencia vive aquí, y cre-
yendo que, como a nosotros, habrá de 
gustar a nuestros lectores conocerla, 
vamos a reproducirla en estas colum-
nas, omitiendo su extenso preámbulo, 
por ser ajeno en sí a la anécdota que 
nos interesa: 
En Bobadilla, finca heredada de! cé-
lebre y legendario conquistador de An-
íequera Rodrigo de Narváez, cuyas ha-
zañas celebra el Romancero, la caza 
abundaba y el poblado agrupado en 
torno de la parroquia se componía tan 
sólo de unos cuantos colonos, de jor-
naleros y gañanes. Exceptuando al cura 
de la parroquia, nadie pasaba en nues-
tra vivienda más adentro de la cocina, 
y sólo un albéitar, antiguo chalán, lla-
mado Agustín Cabello, se deslizaba al-
guna vez entre los cazadores merced a 
su imponderable fachenda y a su fama 
de cuentista más o menos verídico, 
pero de real y positivo gracejo. De sus 
chalaneos con los gitanos en sus épo-
cas de tratante, conservaba, amén de 
sus argumentos novelescos, una serie 
de supersticiones. Era una de ellas la 
de no poder tolerar que se nombrase 
raposa ni reptil, y nunca pudimos adi-
vinar dónde en sus aspavientos se ro-
zaba la verdad con la pamema. Es el 
caso que en el terreno neutral del za-
guán, donde a la caída de la tarde lim-
piábamos las escopetas, nos refería Ca-
bello las aventuras más inauditas, y 
sólo refrenaba un tanto su verbosidad 
la oresencia de mí tío, que venía a exa-
minar la nitidez de sus armas y a calen-
tarse las manos a la llama de los haces 
sarmentosos que chisporroteaban ale-
gremente bajo la amplia campana de la 
chimenea campesina. 
Los cuentos de Cabello tenían, por 
de pronto, la ventaja de interrumpir los 
monótonos relatos de los cazadores, 
versando continuamente sobre proezas 
cinegéticas ocurridas siempre al propio 
individuo que las refería. En todo caso, 
debían ocurrir diferentes y serias cir-
cunstancias para que mi tío lo admitie-
se entre los contertulios, pues del terreno 
neutral del zaguán solía invitarle a pasar 
a la sala, favor que el albéitar tenia por 
muy alta y solemne distinción. 
Pero aquel año los cazadores invita-
dos no habían llegado aún, y los gran-
||inos y Coñacs 44 L A R I V A " * Representante: Miguel Canas 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
D O N j r : ' í Ó M M C N M ^ N t Z V ' D - A 
Q U E FALLECIÓ E L DÍA 2 D E JULIO D E 1927, DESPUÉS D E RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD. 
R. I. P . 
Su padre, abuela política, hermanos, hermanos políticos y demás familia 
ruegan a sus amigos y demás personas piadosas oraciones 
por el alma del finado. 
Se celebrarán misas, el día 2, en las iglesias de San Sebastián, a las ocho y media 
y nueve y cuarto; en San Pedro, a las nueve; Los Remedios, desde las ocho y media a 
las diez, y en las de los Conventos y Asilos, a las horas de costumbre, las cuales 
serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
des ojeos no comenzaban hasta hallarse 
todos reunidos. Entre tanto, mi tío y yo 
salimos muy de mañana con el guarda, 
con objeto de tirar unos patos para no 
espantar la caza guardada en el coto y 
destinada a obsequiar en espléndidas 
batidas a nuestros invitados. Yo mane-
jaba, desde que cumplí doce años, una 
escopeta cuyo inverosímil calibre (28), 
había afinado extraordinariamente mi 
puntería; mas aquel año cumplía yo 
diez y seis, y mi buen tío habla encar-
gado a Bélgica, expresamente para mí, 
una preciosa hammerless de dos caño-
nes, calibre 16, que yo no veía el mo-
mento de estrenar. Únase a ello un 
traje nuevo, al estilo implantado por 
Eugenia de Montijo, Emperatriz de los 
franceses, que ha servido de norma a 
todas las nobles cazadoras andaluzas: 
marsellés de ona con alamares de plata, 
polainas, falda corta para la montería o 
el ojeo, de amazona para correr liebres 
o derribar vacas. Únicamente el som-
brero se había modernizado, usando ya 
la duquesa de Alba el sombrero Gue-
rrita, de ala ancha, en sustitución del 
calañés. Yo me envolvía en mi traje con-
feccionado en Córdoba por el sastre de 
los toreros, ducho cual ninguno en apa-
rejar el clásico y jacarandoso marsellés, 
tan propio como elegante en indumen-
taria femenina. 
Era muy temprano, y, como queda 
dicho, íbamos solos mí tío y yo, acom-
pañados por Remero el guarda. El sol 
salía precisamente por Antequera, y si 
la vega feraz se divisaba confusamente 
aún, bañada en las sombras nocturnas, 
la crestería de la sierra se teñía de vivos 
matices. La Peña de los Enamorados 
emergía valiente, destacándose cual una 
atalaya, y su cúspide audaz, con el tajo 
abrupto, origen de la leyenda de que 
toma su romántico nombre, brillaba 
cual si las aristas de sus rocas fueran 
talladas en los más suntuosos metales. 
Calcetines de fantasía, hilo y seda. 
1.50 pesetas par. 
Ciudad de Sevilla 
La laguna reflejaba jirones de cielo, y 
una leve brisa hacía ondular los carri-
zos de sus márgenes; a ella nos dirigía-
mos por la brecha del muro que cir-
cunda el coto, cuando, ai disponerme a 
salvar de un salto la acequia, me de-
tuvo el guarda, diciendo con esa voz 
tenue e incolora que conocen tan bien 
los cazadores: 
—¡Mire ozté, zeñorita!... 
Seguí la dirección de su mirada, y vi 
un repiü, el mayor que haya encontrado 
en mi vida, a no ser en circos o mu-
seos. Medía más de un metro de largo, 
y era tan grueso como mi brazo. Hori-
zontal al cauce, parduzco como el te-
rruño, deslizábase perezoso, gozando 
de la humedad del ribazo, de la caricia 
del sol, de los gazapos que, según lue-
go supimos, había engullido, y cuya 
laboriosa digestión causaba sin duda 
alguna la lentitud de su marcha. Obe-
deciendo la sugestión del guarda, ajus-
té la escopeta y disparé mi primer tiro. 
A tan corta distancia, y ducha en el 
manejo de las armas, no podía fallar el 
blanco; mas el reptil tenía siete vidas, y, 
enroscando sus anillos, me hizo frente, 
alzando la cabecilla chata y triangular. 
—El otro tiro, zeñorita—dijo de nue-
vo el guarda. 
Y yo, recordando al puntó que mi 
nueva escopeta tenía dos cañones, 
oprimí el segundo gatillo. 
—Te has lucido—exclamó mi tío, 
que no perdía ocasión de elogiarme—. 
Buen estreno, y un enemigo menos 
para los conejos. 
—Bien dice V. E.—contestó Rome-
ro—, pues está el bicho lleno de gaza-
pos. Pero Cabello no diría otro tanto 
al ver el blanco en que se ha estrenado 
la señorita. 
—¡Vamos a Uevárselal—exclamé con 
la petulancia de mis pocos años—. Se 
la colgamos en la reja..., y menudo 
susto el que se llevará mañana al le-
vantarse. 
—Buena broma - contestó el guarda 
enroscando el reptil en una varilla. 
— De ninguna manera—inierrurapió 
secamente mí tío—; haga usted un hoyo 
y entierre esa porquería. 
—Pero Titin, si nos vamos a reír... 
—¡He dicho que no, y basta! 
Rara vez hablaba mi tío con ese tono. 
No me atreví a insistir; pero descargué 
desabridamente el arma y, sin poner 
más municiones, eché por el sendero 
adelante. No volvimos a cambiar pala-
bra hasta el lago, y como se alzase 
majestuosa una garza, mi tío bajó su 
escopeta para que disparase sola. 
Volví a dar en el blanco, y se pasó 
el mal humor. 
—Mira, nena,—me dijo mi tío al en-
trar en la lancha—, no pongas mala 
cara. «No admito bromas con los sub-
alternos^ 
No volvimos a mencionar el inciden-
te; mas a la otra mañana, que por ser 
del domingo no implicaba salida tem-
prana, me despertó un fúnebre doblar 
de las campanas parroquiales. El po-
blado era reducidísimo, y yo conocía a 
todos los vecinos; no había ninguno 
enfermo, así es que hube de preguntar 
con extrañeza a la doncella que entraba 
con el desayuno: 
—¿Quién ha muerto, María? Porque 
eso es doblar a muerto... 
—¡Ay, mademoiselle, si estamos es-
pantados! 
— Pero ¿quién ha muerto? 
— Agustín Cabello... 
—¿Cómo? 
—Sí, mademoiselle, Agustín. Anoche 
no debía sentirse bien, porque se acostó 
temprano y no vino siquiera a la co-
cina. Debió faltarle aire a media noche, 
porque esta mañana lo han encontrado 
ya frío al pie de la reja de su alcoba. 
Una congestión o una angina de pecho... 
La francesa hablaba aún, sin darse 
cuenta de que yo no podía pasar bo-
cado. Salté de la cama, me envolví en 
la bata e hice irrupción en el cuarto de 
mi tio, a quien el ayuda de cámara hacía 
el mismo relato. 
—¡Ay, Titín, qué susto! ¡Pobre Ca-
bello! Y yo que pensé darle una estú-
pida broma... 
—No quiero pensar lo que hubiese 
ocurrido; puedes tener por seguro que 
el pueblo entero te hubiese culpado de 
su muerte—contestó mi tío. 
— Pero ¿quién había de pensar...? 
— Ha sido una coincidencia; pero si 
te dejo llevar a cabo tu designio, los 
menos supersticiosos lo hubiesen atri-
buido, por lo menos, a una impresión 
funesta. Entre gente de la misma edu-
cación y procedencia el suceso se hu-
biese atenuado; pero entre el popula-
cho, no quiero pensar las consecuen-
cias de una broma sin premeditación 
ni alcance alguno. Nada de bromas con 
subalternos. O es una cobardía el dár-
sela a quien no debe devolverla, o pue-
de acarrear, como hubiese sucedido 
hoy, imponderables consecuencias. 
—Y de casos semejantes—añadi— 
nacen las supersticiones. 
María de LLURIA. 
Ciudad de Sevilla 
— Pigina — EL' S O L D E A N T E Q U B R A 
Si quiere ahorrar dinero haga sus compras 
en el establecimiento de Tejidos de 
Antonio Navarro - Plaza de S. Sebastián 
Nueva colección de batistas, a 0.50. 
Nuevos dibujos en Etamines, a 1.—, 
1.25, 2 y 3 pesetas. 
Foulares seda, estampados, a 5 ptas. 
Charmelinas, todos los colores, seda, 
las de 5 pesetas a 3 y 3.50. 
Crespones, desde 1.50 a 10 pesetas. 
Extenso surtido en percales, a 1 y 1.25. 
Grano de oro, desde el núm. 200 al 500. 
En holandas suaves y semihilo hay una 
clase superior, a una peseta. 
Camisas caballero (dos cuellos), a 8.— 
Cortes traje lana, dibujo novedad, a 
20 pesetas. 
Cortes traje, frescos lana, a 50 pesetas. 
Driles para trajes, a una peseta. .' 
Driles sedalina, a 2 pesetas. 
Calcetines, desde 0.50 (propaganda) 
hasta de hilo y seda. 
Popelines camisas, dibujos moda, a 
1.50, 2 y 3 pesetas. 
Vea precios en los escaparates de esta casa. 
Pida muestrarios 7 vea dibujos, clases y PRECIOS 
PLAZA DE S. SEBASTIAN 
Salón Alfonso XIII 
El cinematógrafo de ios grandes éxi-
tos puede llamarse a este bonito salón, 
punto de reunión de la buena sociedad 
antequerana que ha colocado varias 
noches el cartel «No hay billetes» y 
que ha expuesto en su pantalla los me-
jores films de la cinematografía mo-
derna. 
A los éxitos de «La hermana San 
Sulpicio» y «Venganza g¡tana> seguirá 
hoy domingo el de «El gaucho», la úl-
tima produción de D©uglas Fairbankz, 
que muestra de nuevo en la pantalla 
hasta dónde el terrible Douglas se deja 
conducir por sus afanes de novedad. 
Esta película, una de las más caras 
del mercado peliculero por ser quizás 
la mejor y la más nueva de la actual 
temporada, sorprende al espectador por 
el espíritu innovador de ella que exta-
siado ante las maravillas que en ella 
contempla le hacen exclamar: ¡Nadie 
más que el terrible Douglas ha podi-
do hacer una cosa semejante! 
El jueves prepara el salón Alfonso 
XIII , que no se duerme sobre los lau-
reles, un gran acontecimiento: el estre-
no de «La llama mágica», última pro-
ducción de Renal Colmo y Vilma Ban-
ky, que tan gran éxito han tenido en 
«Venganza gitana» y con la que han 
obtenido el más señalado triunfo de 
su vida artística. 
El domingo, deseosa esta empresa 
de ofrecer al público una selección de 
películas españolas, ha contratado 
«Malvaloca», que es hoy sin disputa 
alguna la mejor película española de 
ambiente andaluz. Benito Perojo, que 
adaptó a la pantalla «Boy», ha hecho 
una sublime creación de lá obra maes-
tra de los hermanos Quintero, consti-
tuyendo esta película un timbre de glo-
ria para la cinematografía nacional. 
También se verá en la próxima se-
mana « Marinero de agua dulce », 
«¿Cuál es la esposa» y «El niño pro-
digio». 
El salón Alfonso XIII ha dado el 
pasado mes de Junio veinte y cuatro 
funciones a teatro lleno, y en el co-
rriente Julio piensa llegar a las treinta, 
si el público continúa favoreciéndole 
como hasta aquí. 
Hoy, en el Alfonso XHI 
Vea a Douglas Fairbankz en su última 
producción 
E L GAUCHO 
CRONICñ DE SUCESOS 
¿DÓNDE ESTÁN LAS CIEN 
PESETAS? 
El vecino de Humilladero Francisco 
Heras Rodríguez (a) Toscares, denunció 
a la Guardia civil que de una cartera 
que tenia en el chaleco, y mientras éste 
le servía de cabecera, cuando dormía en 
terrenos del cortijo Coditos, de aquel 
término, le habían sustraído un billete 
de cien pesetas, sospechando de su 
compañero de trabajo Rafael García 
Castillo (a) Legía, el cual aquella maña-
na se había marchado a Bobadilla. 
Detenido el acusado, declaró que él 
no había robado e! billete, sino que el 
Toscares, estando con él en el pueblo, 
lo había gastado en convidarlo y con-
vidarse. 
ROBOS EN LOS TRENES 
El día 23 del pasado mes fué descu-
bierto en Bobadilla un importante 
robo de mercancías en el tren núme-
ro 204, observándose que uno de Ips 
vagones tenía violentado el cierre, fal-
tando en su interior varias cajas de v i -
nos y coñacs, y otros bultos 
El jefe de estación de dicho pueblo 
denunció el hecho, a la Guardia civil, 
quien lo puso en conocimiento del 
juzgado municipal de Fuente-Piedra, 
por suponer que se había cometido el 
robo en ese trayecto. 
Como son ya varios los hechos de 
esta índole que se vienen sucediendo, 
el digno juez de Fuente-Piedra, nuestro 
particular amigo don José Panlagua, 
secundado por la Benemérita, viene 
practicando investigaciones, de las que 
se deduce que los robos se cometen 
después de la estación de La Roda, 
siendo de esperar que las pesquisas den 
pronto resultado, deteniendo a los 
autores de tan repetidos delitos. 
HAY QUE TENER LICENCIA 
El que no posea tan útil documento, 
se expone a que como a Antonio Truji-
11o Ruiz y otros muchos, le «cacheen» y 
recojan el arma que usufructen clandes-
tinamente y además lo detengan y pon-
gan a disposición dél señor juez de 
Instrucción. 
Por la licencia hay que «apoquinar» 
unas pesetas, pero se libra uno del dis-
gusto de pasar unos meses en «chirona», 
perder el arma y pagar la multa; y si 
no, no llevar armas, que es lo mejor. 
LA VISPERA DE SAN JUAN 
Del cortijo Vado del Jardín, han roba-
do un chivo propiedad de don José 
Palma Saavedra. 
Como dicha finca está inmediata al 
anejo de Cartaojal, y entre los vecinos 
del mismo es costumbre celebrar la 
víspera de San Juan con comilona y 
fiesta, se supone que el animalito sirvie-
ra de plato fuerte en una de esas cu-
chipandas. 
LOS VIAJEROS DE «GORRA» 
En esta temporada son frecuentes los 
«capitalistas» que van de veraneo o en 
busca de las emociones taurinas a las 
poblaciones en que se celebran corridas, 
y como es lógico suponer toman billete 
de tope, atentando a los sagrados dere-
chos de las compañías ferroviarias. 
De esos individuos fueron sorprendi-
dos dos el día 20 y uno al siguiente día, 
al intentar subir al tren a la salida de 
Bobadilla, persiguiéndolos algunos em-
pleados y un escopetero de servicio en 
aquel centro ferroviario, que hizo dis-
paros sin consecuencias, desapareciendo 
los infractores del reglamento de ferro-
carriles. 
DR. J O S E B A C A 
H O T E L INFANTE 
Consulta: los sábados de 2 a 
7, y los domingos de 10 a 2 
y de 3 a 6. 
t .L ÜOL ÜE AN I t Q U ^ R A Páfftfia b.» 
JABONES CASTILLA 
JOSE Cj^STIILjL^. n V C I R - A - N T ) ^ . 
T E L K ^ O M O 184: J k l M T K Q L J K T ^ J L 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZCUJEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
E L GAUCHO 
Sólo se proyectará esta noche 
en e! Salón Alfonso 
SE VA A CÓRDOBA PARA 
CAMBIAR UN BILLETE 
En una finca de la cortijada Los Car-
vajales, se halla trabajando el joven Juan 
Sánchez Rodríguez, quien días pasados 
le pidió a su amo Valeriano García, 
veinticinco pesetas a cuenta de sus jor-
nales. El amo le dió un billete de qui-
nientas pesetas, y en vista de que pasa-
ron unos días sin volver el Sánchez, 
dió parte a la Benemérita, quien averi-
guó que aquél había marchado a Cór-
doba, y a su regreso le detuvo, ponién-
dole a disposición del Juzgado. 
Según parece, el padre ha reintegra-
do la cantidad reclamada, 
LOS PAVOS V LA CEBADA 
Del cortijo Blancares, término de 
Fuente-Piedra, se han llevado cinco 
pavos, propiedad de Ricardo Ooizneta. 
Y de la quinta de Valdealanes, que 
labra José Orozco Ruiz, han desapare-
cido cuatro cargas de gavillas de cebada. 
LOS PASOS A NIVEL. 
NIÑO HERIDO 
En el paso a nivel que cruza la carre-
tera de Campillos, próximo a la estación 
de Bobadilla, el tren expreso núm. 86, 
descendente de Algeciras, atrepelló un 
burro en que iban montados Antonio 
Pérez Cortés, de 21 años, y Francisco 
Martín Pérez, de 11, resultando muerta 
la caballería y herido contuso en la fren-
te el niño. 
Dichos individuos, que son naturales 
de Almáchar, iban con un grupo de 
segadores, entre los cuales se encontra-
ba el padre del herido, y según sus de-
claraciones, al llegar a dicho paso a 
nivel se detuvieron por estar echadas 
las cadenas, hasta que pasó un tren, en 
cuyo momento vino un empleado a 
quitar las cadenas de un lado, dicién-
doles que ya podían pasar, y cuando 
iban a hacerlo y el burro cruzaba la vía, 
se les echó encima el citado expreso. 
La Guardia civil y el Juzgado practi-
can las diligencias oportunas. 
PAREJA DE TÓRTOLOS 
El cabo de la Guardia municipal José 
Bravo, vió en la madrugada de ayer, en 
calle Lucena, una pareja que le inspiró 
sospechas, y al interrogarles se enteró 
de que se trataba de dos novios que se 
habían fugado de sus domicilios para 
hacer vida marital en tanto llega la hora 
de casarse. 
El raptor se llama Antonio Fernández 
Vegas, de 27 años, natural y vecino de 
Villanueva de la Concepción, y la novia, 
prima suya, Antonia Vegas Vegas, de 
21 años, huérfana, y habitante en el 
Puerto del Barco. 
La parejita ha sido puesta a disposi-
ción del juzgado. 
CONSECUENCIAS DE TRASNO-
CHAR MUCHO 
En !a madrugada del lunes.varios ami-
gos que habían pasado alegremente la 
noche, se dirigieron al paseo, porque la 
temperatura convidaba a ello y no te-
nían ganas de acostarse. 
A pesar del fresco que hacía a aque-
llas horas, como los «ánimos> estaban 
caldeados,según parece, surgió una dis-
puta entre dos de ellos a consecuencia 
de la cual resultó herido uno llamado 
Etamines, Foulares y Crespones 
estampados. Los más originales. 
Ciudad de Sevilla 
En aeronáutica, Franco; 
El «as» del fútbol, Zamora; 
Uzcudun para el boxeo, 
Y de los films, 
MALVALOCA 
La llama mágica 
Por los mismos artistas de «Venganza 
gitana». La verá usted el jueves 
en el Salón J Ifonso XIII 
Juan Fernández Gambero, de 36 años, 
y de oficio del campo, quien llevado al 
hospital se le apreció una herida contu-
sa en la región parietal, de carácter leve. 
Del hecho se ha declarado autor En-
rique Gutiérrez Alcaide, quien dice que 
el otro le amenazó con un arma y él 
entonces le tiró una piedra. 
Los demás contertulios fueron llama-
dos a declarar, y al ser requerido Fran-
cisco Herrera Luque, por el cabo de la 
Guardia municipal José Bravo, paiece 
que se negó a acompañarle, originán-
dose escándalo. 
La falta de sueño «en una noche de 
verano», puede originar muchos dis-
gustos, como se ve. ¡No se debe tras-
nochar tanto! 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra Diego Granados Velasco, por 
haber insultado a Josefa Romero Mala-
gón, formando gran escándalo, y ocu-
pándosele una navaja al ser detenido. 
Contra el niño Francisco Espárraga 
Pelayo, por haber herido de una pedra-
da en la cabeza a la niña de dos años 
Socorro Ruiz, que fué curada en el hos-
pital. 
Contra otro niño, llamado Rafael 
Narbona Pavón, por haber causado da-
ño en uno de los arbolitos del Hen-
chidero. 
Contra Remedios Gutiérrez Gálvez 
y Antonio López Gutiérrez, porque en 
calle de la Botica se insultaron mutua-
mente. 
Contra Hilario Rubio Calvo, porque 
estando borracho, en la puerta de una 
barbería de la calle Estepa, dió una bo-
fetada al guardia Juan Muñoz Alarcón 
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DE VIAJE 
El domingo pasado llegaron a ésta 
los ilustrísimos señores don Francisco 
Jiménez Camacho y don Antonio Gar-
cía, provisor y penitenciario, respectiva-
mente, de la diócesis, en unión de los 
canónigos don Francisco Velasco Es-
tepa y don Manuel Lumpié, y del bene-
ficiado de la catedral de Málaga don 
Manrique Moreno. Su venida ha sido 
para tomar declaración a varios señores 
que conocieron personalmente al res-
taurador de la Orden Franciscana en 
España y del convento de Capuchinos 
de esta ciudad, venerable padre Esteban 
de Adoain, cuyo proceso de canoniza-
ción fué incoado recientemente. 
De Puerto de Santa María, donde ha 
disfrutado de licencia, regresó el digno 
teniente coronel, comandante militar de 
esta plaza, don Angel Guinea de León. 
En Málaga embarcó con dirección a 
Hamburgo, nuestro estimado amigo 
don José García Carrera, acompañado 
de su esposa don Tecla Regel, e hijos, 
quienes desde dicha capital alemana se 
dirigirán al balneario de Karsbald (Che-
coeslovaquia), donde pasarán tempo-
rada. 
De Madrid, ha regresado nuestro 
amigo don Francisco Jiménez Blázquez, 
y a Málaga ha marchado, para pasar 
temporada, su hermana la señorita 
Juana. 
De su viaje por el Norte, ha regre-
sado don José María Cuadra Blázquez. 
También ha regresado de Salamanca, 
adonde fué para apadrinar la boda de 
su hermana, el farmacéutico don Nico-
lás Cortés. 
EN LA VICTORIA 
El jueves próximo, primero del mes, 
celebrará la congregación de la Divina 
Pastora sus ejercicios mensuales en la 
forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general, con acompañamien-
to de órgano y cánticos. 
Por la larde, a las cinco, exposición 
de S. D. Majestad, estación mayor, santo 
rosario, letanías cantadas, lectura sobre 
los estatutos, salve, reserva y bendición. 
Al terminar estos ejercicios se impon-
drá la medalla de la Congregación a las 
nuevas aspirantes. 
SINDICATO CATOLICO AGRÍCOLA 
El viernes por ¡a noche celebró se-
sión la directiva del Sindicato para estu-
diar asuntos de gran interés para los 
agricultores antequeranos. Como no 
terminaron sus trabajos, quedaron en 
volverse a reunir el domingo a las diez 
y media de la noche. 
Gilvré, abrigos señora, colores y 
negro. Inmenso surtido. 
Ciudad de Sevilla 
«Merecía esta serrana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas.» 
En estos versos está condensado el 
espíritu de la obra maestra de los 
hermanos Quintero 
N A L V A L O C A 
cuya adaptación a la pantalla por Benito 
Perojo, constituye un timbre de 
gloria para la cinemato-
grafía nacional. 
Mantones de Manila y echarpes. 
Lo más selecto. 
Ciudad de Sevilla 
PERDIDA 
de un zarcillo de oro con una esmeral-
da; desde Cruz Blanca a calle Merecillas. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
NATALICIOS 
La señora doña Trinidad Vergara Usá-
tegui, esposa de nuestro paisano el ad-
ministrador de Correos de Archidona, 
don José Puche Aragüez, ha dado a luz 
una niña. 
También ha tenido una hembra, doña 
Remedios Palma Llera, esposa de nues-
tro buen amigo don Plácido Pérez Ruiz. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
TOMAS DE HÁBITO 
Hoy tendrá lugar, a las diez de la 
mañana, en el convento de Santa Cata-
lina, la toma de hábito de la señorita de 
Cuevas Bajas, Angustias Gómez Arta-
cho, en religión sor María de la Espe-
ranza, la que será apadrinada por don 
Miguel Pérez Velasco, alcalde de aquel 
pueblo, y su señora doña Elisa Artacho. 
También recibirá el santo hábito la 
nueva religiosa sor Tcresita de Jesús, 
quien será apadrinada por el presbítero 
don Clemente Blázquez Pareja. 
Enhorabuena, tanto a la Comunidad 
de Dominicas como a las nuevas siervas 
de Dios, por haber obtenido lo que 
deseaba su piadoso corazón. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
LICENCIA 
Ha sido concedida licencia por enfer-
mo, al ilustrísimo señor juez de este 
partido, don Mariano Lacambra García, 
habiéndose encargado del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción el digno 
juez municipal don Fernando Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Hacemos votos por el restablecimien-
to de la salud del culto funcionario. 
DE EXÁMENES 
Ampliando y aclarando la noticia que 
dimos en el número anterior sobre el 
examen de los alumnos que cursan es-
tudios del bachillerato elemental en el 
Colegio de San Luis Gonzaga, para sa-
tisfacción de los interesados y sus res-
pectivos padres, consignaremos que han 
obtenido sobresalientes en varias asig-
naturas los que siguen: Antonio Baudel 
Herrero, Juan Alvarez Ruiz, José Gon-
zález Peralta, Jerónimo del Pozo Herre-
ra, Manuel Rosales Laude, Antonio V i -
llodres Podadera, José Gálvez Cuadra 
y José Ruiz Cuenca. 
ENFERMITO 
Se halla enfermo, aunque afortuna-
damente se ha iniciado mejoría, el hiji-
to de nuestro particular amigo don 
Antonio Martín Alvarez. 
Deseamos continúe la mejoría. 
SE ALQUILA 
La casa núm. 21 de callé Campane-
ros. Precio: 3 pesetas diarias. 
Razón: Tercia, 8. 
La Orquesta Alfonso Xill 
se ofrece para verbenas, 
bodas y bautizos* 
La verbena del día 25 
Aunque no con el lleno que era de 
esperar, por haberse aplazado, se cele-
bró el sábado 23 del pasado la verbena 
anunciada. 
El local, situado en calle Aguardente-
ros, es muy amplio, y su decorado a 
base de artísticos farolillos y adornos 
propios de estas fiestas, le daba bellísi-
mo aspecto, siendo la iluminación es-
pléndida. 
En la pista de baile, muy bien acon-
dicionada, se lucieron las parejas, des-
tacando la belleza de las muchachas, y 
reinando la alegría y el buen humor de 
los allí reunidos. 
El esfuerzo hecho por los organiza-
dores merece aplausos, ya que con ello 
se dispone en Antequera de un local 
permanente muy propio para esta clase 
de fiestas, y tenemos entendido que al-
gunos grupos de jóvenes del comercio 
y clases artesanas, piensan alquilarlo 
para dar algunas otras veladas. 
Por lo pronto, podemos anunciar que 
el próximo sábado se dará otra verbena, 
y como el derecho de admisión es efec-
tivo, para que no tenga reparo en asistir 
ninguna familia, es de suponer que ob-
tenga el mayor éxito. 
liic^o japonés " L R S GHEISftS., 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Estampados de gran moda, desde 
50 céntimos. 
Ciudad de Sevilla 
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Régimen del Retiro 
Obrero Obligatorio 
La Caja de Previsión Social de An-
dalucía Oriental, domiciliada en Grana-
da, nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
Datos al 31 de Diciembre de 1927, 
de la afiliación y cotización obtenidas 
desde su fundación en los regímenes 
de Retiro Obrero Obligatorio, de liber-
tad subsidiada, y seguro infantil y situa-
ción de capital y reaseguros con el 
Instituto Nacional de Previsión. 
AFILIACIÓN 
Retiro Obrero—Ohtetos afilia-
dos de 16 a 65 años 239.954 
Libertad Subsidiada.—Libietas 
expedidas 2.813 
Seguro Infantil. — Mutua listas 
inscritos 19.668 
Total. . 262.435 
COTIZACION 
Retiro Obrero.— Cotiza-
ción patronal para obre-
ros afiliados de 16 a 
65 años 9.290.476<47 
Cotizaciones voluntarías 
de obreros para el Ré-
gimen de Mejoras 15.995<07 
Régimen Libre. — Para 
pensiones de vejez 91.227*25 
Imposiciones de mutua-
lístas de Seguro Infan-
til , para constitución 
de dotes 185.749'34 
Total. . . 9.583.448Í3 
CAPITAL 
Caja y Banco: Saldos 95.017'04 
Valores en Cartera 8.412.160'12 
Préstamos sociales para 
construcción de Escue-
las, casas baratas y 
obras de utilidad pú-
blica 674.451'90 
Inmuebles 182.871,33 
Delegaciones: Saldo a fa-
vor de la Central 305.88372 
Valores a cobrar 107.776'27 
Total. 9.778.160'38 
REASEGUROS CON EL INSTI-
TUTO NACIONAL DE PREVISION 
Reaseguros de las pensio-
nes constituidas en el 
Régimen Obligatorio, 
de Mejoras, Libertad 
Subsidiada y Dotes In-
fantiles 3.387.511'80 
Ingresado en el Fondo 
Nacional regulador de 
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A q u í t i e n e V d . l a d i f e r e n c i a 
0 
de hacer toman al niño 
una emulsión de aceite 
a darle el delicioso J a r a b e 
d e Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curarla ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
0 5 F I T 0 S S A L U D 
• Más de 35 aflos do éxito creciente-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
is: Rechace todo frasco que no ll€ve_ impreso j:on tinta_roja en la etiqueta jgj^  
H 
exterior: HIPOFOSFITOS SALUD 
F O T O G R A F I A S 
A M P L I A C I O N E S 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
El mejor percal, a una peseta. 
Ciudad de Sevilla 
I I PEÜFECCIOB 
Grao Tintorería de Sopa Dsoda 
Especialidad en los tintes de se-
da, lana, algodón y sus mezclas. 
Lutos, lavados de trajes y vesti-
dos en doce horas 
Lafaflos afljeco esnacial 
Plaza de Toros 
El programa de películas que anun-
cia la empresa de este concurrido cine-
ma es de lo más interesante que se co-
noce y compuesto de cintas para toda 
ciase de gustos. 
Para los aficionados a las aventuras, 
se exhibirá el episodio tercero de la 
sensacional serie <Be^tias del Paraíso», 
que lleva por título «El ciclón». 
Además, el popular Harold Lloyd se 
nos presentará en otra gran creación 
suya, la regocijada comedia «¡Venga 
alegría!», que es una carcajada con-
tinua. 
Y por si fuera poco, se pasará tam-
bién otra graciosa película cómica en 
dos partes. 
Los precios son verdaderamente re-
ducidos. 
Para mañana lunes un programa 
monstruo que há de dejar satisfecho al 
más exigente. 
Seguidamente debut de extraordina-
rios espectáculos y estreno de las pelí-
culas de éxito seguro, tituladas «Ello», 
por Antonio Moreno y Clara Bow; «El 
jinete misterioso», por Ked Maynar; 
«La tierra de todos», por Antonio Mo-
reno y Greta Garbo; «Hotel Imperial», 
por Pola Negri, y otras muchas de 
enorme interés. 
Muy pronto admirará el público de 
Aníequera, la maravilla de las maravi-
llas, el prodigioso invento, «Fono 
Film», cine hablado. Las películas que 
cantan, bailan y tocan y en las que po-
dran oír el hermoso discurso del gene-
ral Primo de Rivera, que da la sensa-
ción de ia realidad. 
E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
DIVULGACION POSTAL 
5i estas cartas y otras 
así se perdiesen 
¿de quién será la culpa? 
No es esta la primera ni acaso la 
última vez que haya de ocuparme del 
extraordinario número de cartas que 
entran por los buzones de Correos, 
que o carecen de dirección o la llevan 
tan confusa y mal escrita, que no hay 
forma posible de hacerlas llegar a los 
destinatarios, por lo que necesariamen-
te «quedan perd¡das>, 
¿Hay derecho a distraer el tiempo 
que el personal de Correos necesita 
para atender tos sobrescritos que se 
presentan en debida forma, ni a esfor-
zar su cuidado para averiguar las direc-
ciones y nombres de las cartas que 
llevan como señas lo que sigue, escrito 
mucho peor de como aquí aparece, ya 
que esta es letra de molde y no las ga-
rrapatas de quienes las escribieron?: 
«A dolu Y Samora-Canluca de Vara 
Mea». 
«Arma Rin he RO juan ruyenlaBadía 
de Ca Y». 
«Rexto de Cara Goca arcabó Se Ba-
tía Perre en Oraná». 
«A don Fesnado Pon y que la en-
triege al marinero Antune, que ésta 
Em Valco en el Re Eskalde>. 
«A D. Margo pala Sio B Gés Es-
Pana». 
De la primera se dedujo, don Luis 
Zamora. Sanlúcar de Barrameda. 
A la segunda se «tradujo» por: Al ma-
rinero Juan Ruiz, en la bahía de Cádiz. 
En la tercera se entendió: Regimiento 
de Zaragoza, al cabo Sebastián Pérez, 
Granada. 
A la otra se le «extrajo», después de 
ir el punto de su destino como destina-
tario: Al marinero Antúnez, embarcado 
en el «Recalde», Fernando Póo. 
Y finalmente de la última se pudo 
aclarar: A Marcos Palacio. Véjer. Es-
paña. 
Es decir, que estas direcciones fue-
ron interpretadas «con suerte» y posi-
blemente entregadas. 
Hay, aparte de esto, quien se entre-
tiene en poner en los sobres direccio-
nes abreviadas y geroglíficas y aun 
también en versos, no siempre buenos. 
«A la provincia de Huelva 
el Correo la llevará, 
y en el pueblo de Bonares 
a Luis Olmedo la dará». 
Y esta otra, excepción entre las 
muchas malas: 
Sr. don Fulano de tal. 
«Es paisano de Cruz Conde 
y del profeta Guerrita, 
y la calle ostenta el nombre 
de un santo rey de Castilla. 
Con mucha gracia y salero 
concejal liberal fué, 
¿será tan torpe el cartero 
que no sepa dar con él?» 
La importancia de cada carta, que 
siempre es grande particularmente para 
Débiles acreditado 
Elíxir 
que da Vida y Juventud 
rápido 
Es ^ científico 
agrad&bta 
Prendas viejas y gastadas 
se vuelven como nuevas por el empleo 
de "NECETIN". Quita sin trabajo la 
suciedad, el brillo y las manchas, aviva 
los colores y da un nuevo apresto a 
los tejidos. Ninguna necesidad de remo-
jarlos ni deformarlos por el lavado, sólo 
cepillarlos bien. Garantido inofensivo. 
Un ensayo y quedará Vd. satisfecho. 
Deja los trajes viejos como 
nuevos. Quita el brillo la 
suciedad y el olor. Da un 
nuevo apresto y desinfecta. 
De venta a Pías, i.so en flntepera: Joaquín Castilla, Estepa, 64 y "mi Tienda" Lucelia, 8 
Contra envío de Ptas. 2 se mandará por correo certificado por los depositarios MULLEB. y C Barcelona 
Apartado 5i , Caspe, 76. 
Para quitar manchas en trajes y calzado de color empléese el Nccetín líquido. Precio 
pesetas 1.75 frasco de 200 gramos, (envío por correo certificado, pesetas 2.75). 
quien la escribe, merece que por el 
Estado se le dedique una poca de aten-
ción, no sólo por caridad, sino también 
por honor, ya que se evitaría que mu-
chas cartas españolas dirigidas al ex-
tranjero sean devueltas por ilegibles. 
En otros paises se ha dedicado a 
este interesante asunto una protécción 
cariñosa y verdaderamente tutelar. 
Alemania, por ejemplo, fomenta la 
buena dirección de su correspondencia 
con los siguientes medios: 
Primeramente distribuyó tres millo-
nes de modelos de direcciones con 
explicación, datos geográficos, etc. 
Después declarando obligatorio en los 
centros de enseñanza el modo de es-
cribir las direcciones de las cartas. 
En el Ejército, cada oficial tiene el 
deber de corregir o redactar los sobres 
que le presenten los 100 hombres que 
de él dependen. No obstante al soldado 
se le concede el derecho de excusar 
esta tutela. 
Y, finalmente, existe una Sociedad 
que concede anualmente un premio en 
cada escuela al muchacho que mejor 
redacte y ponga las direcciones, para lo 
cual hay exámenes de esta materia. 
Siendo España un país donde el 
analfabetismo es por desgracia muy 
acentuado, cnn mayor fundamento po-
dría hacerse algo para mejorar las 
direcciones de las cartas y así evitar 
que miles de ellas sean consideradas 
por el público como perdidas y por la 
Dirección general de Comunicaciones 
como caducadas, siendo después de 
pasada algún tiempo condenadas a la 
destrucción por un procedimiento quí-
mico que las convierte en pasta, de 
donde luego se aprovechan buenas to-
neladas de cartón. 
Manuel Segara, 
Charmdines seda, doble faz. 
Los mejores surtidos. 
Ciudad de Sevilla 
